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RESUMEN 
El síndrome de Burnout viene mermando la salud física y mental de muchos profesionales, 
dentro de los cuales destacan aquellos que se relacionan directamente con la gente, dicho de 
otra manera, a los profesionales que tienen el rol de servicio, como es el caso de los médicos 
y enfermeras/os, Docentes, Fuerzas armadas y Policiales. Debido a ello urge implementar 
estrategias preventivas para reducir los niveles de padecimiento de este mal. El objetivo de 
esta investigación es diagnosticar el estado actual en el que se encuentran los docentes de la 
“Institución Educativa San José”. La presente investigación es descriptiva. 
Se utilizó el ISTAS21 como apoyo para medir los riesgos Psicosociales a lo que están 
expuestos el personal docente. Para el diagnóstico del Burnout se utilizó el instrumento de 
medida, Maslach Burnout Inventory (MBI – GS), para la interpretación de los datos se tuvo 
en cuenta la metodología recomendada por dicho instrumento.  
Según la interpretación de los riesgos psicosociales, los docentes muestran altos niveles 
de riesgo en: Esconder emociones (EM), Control sobre el tiempo de trabajo (CT), Calidad de 
liderazgo (CL), calidad de relación con superiores (RS) y calidad de relación con compañeros 
(RC). Por otro lado, en la dimensión de compensaciones muestra un nivel de riesgo alto en 
estima (ET) e inseguridad respecto a las características del trabajo (IT), en tanto en la 
dimensión de doble presencia muestran un nivel de riesgo intermedio.  
En base a la metodología del Maslach Burnout Inventory se obtuvo de manera general 06 
docentes que padecen este síndrome debido al alto nivel de riesgo tanto en la dimisión de 
agotamiento y cinismo sumado a una baja realización personal. 
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Hoy en día los docentes están inmersos en grandes exigencias en su ambiente laboral, al 
hacerle frente a las múltiples necesidades  que forman parte del alumnado dentro de los 
salones de clase, también frente a las exigencias de los  padres de familia, viéndose envueltos 
en grandes responsabilidades y el gran compromiso que es ayudar a los alumnos  emocional 
y mentalmente , por su parte el profesorado tiende a enfrentarse a diversas situaciones dentro 
de su ámbito laboral, Actualmente se observa que dentro de las aulas hay una gran cantidad 
de alumnos sobrepasando los 46 alumnos por salón de clase, debido a esto los profesores 
carecen de materiales a su disposición y esto se suma a los muchos años de servicio que 
tienen los docentes en el sector educativo. Por esta razón pueden mostrarse factores como la 
sobrecarga laboral y agotarse moralmente llegando a una insatisfacción personal, estrés 
crónico, malas relaciones interpersonales, desgaste físico, mental y emocional, y una 
deteriorada realización personal. 
Estos Estresores o factores vienen siendo indicadores del Burnout, teniendo conocimiento 
este Síndrome se genera a causa de las relaciones que tienen los Docentes con el alumnado 
y padres de familia. Siendo los docentes con más años de servicio los más afectados en 
padecer el Burnout, por ella esta investigación será de mucha ayuda para poder identificar 
los Niveles en la que se encuentra la plana docente y a la vez analizar las diferentes áreas en 
las que están siendo afectados.  
En esta investigación nos centraremos en los maestros de educación secundaria que 
laboran en la IEP SAN JOSE, siendo este un colegió considerado emblemático por su 
antigüedad. Que lo conforman 220 docentes. 
Como parte de la investigación se ponen en manifiesto opiniones de diferentes autores 
que nos servirán como base de estudio. 
Según Fuentes (2015) afirma que aquellos trabajadores con más de cinco años dentro de 
una institución vienen mostrando un mayor grado de padecimiento de Burnout, caso contrario 
a otros individuos que laboran menos de cinco años. En el caso docente los directores deben 
enfocarse o dar a conocer a los profesores los síntomas y causas del Burnout, sirviendo esto 
como una medida preventiva. 
Los estudios realizados por Reyes (2015) informa que las primeras investigaciones del  
Burnout señalaban que los profesionales cuyo trabajo era estar diariamente en contacto con 
el público, tal como el que realizan los docentes con los alumnos, estaban predispuestos a 
presentar el síndrome de Burnout.   
En el año 1974 se realizó un estudio del síndrome de Burnout por primera vez por el 
psiquiatra Freudemberg quien laboraba en una clínica para toxicómanos, durante este estudio 
se pudo observar que posterior al año de haber laborado ahí, la mayor parte de voluntarios 
mostraban señales de una disminución gradual de energía para finalmente concluir en 
agotamiento, depresión y ansiedad. 
Por su parte Cristina Maslach, se centró en varios estudios observado varios síntomas, 
cansancio o agotamiento emocional, despersonalización y la baja realización personal. 
Concluyendo que forman parte del Burnout. 
Para tomar en cuenta existe una diferencia entre Burnout y Estrés ya que este último puede 
desaparecer luego de un periodo de tiempo siempre y cuando la persona se centre en 





LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Jaraiseh, A (2015) el Burnout es un problema ocupacional que viene amenazando la 
integridad de los docentes, siendo ocasionado por el estrés laboral crónico generando graves 
secuelas en aquellos que lo padecen. Este problema se viene dando desde hace muchos años 
y aún se sigue pensando que es algo nuevo. Esto debido a los estudios realizados en los años 
1974, por Herbert Freudenberger (Psiquiatra) que tiene como base el estudio realizado en los 
trabajadores de una clínica de toxicómanos, notando cambios de actitudes negativas en el 
trabajo y desempeño de las tareas diarias. Herbert pudo identificar pérdida de energía, 
desmotivación laboral, cambios en el comportamiento hacia los pacientes y síntomas 
característicos de la ansiedad y la depresión. Todo esto causado por la exposición a 
determinadas circunstancias. 
 Esta investigación realizada por Jaraiseh servirá como dato relevante acerca del estudio 
del Síndrome de Burnout el cual nos ayudará en el presente proyecto para contrarrestar los 
riesgos psicosociales en el Sector educación para mantener la integridad de los docentes 
dentro de la institución. 
Álvarez (2014) define al Burnout como un síndrome causante de un desgaste profesional 
o emocional considerándolo como un fenómeno observable en profesionales que trabajan en 
contacto directo con otras personas como es el caso de los docentes quienes se encuentran 
propensos al Burnout debido a la interacción directa con el alumnado. Álvarez adopta los 
conceptos de Maslach y Jackson. El primero en el año 1981 donde considera al   Burnout 
como una repercusión debido a un estrés crónico caracterizándolo por tener síntomas como 
cansancio o agotamiento emocional, despersonalización, deshumanización y la falta de 
realización en el ámbito laboral. El segundo concepto se dio en el año 1982 indicando que el 
Burnout se debe a un padecimiento de estrés crónico que tiene relación con tres factores que 
son; cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. El Burnout es 
característico en la profesión Docente.  
En estos párrafos el autor describe al Burnout como una perdida en la  integridad física y 
mental de los docentes, que se puede observar en profesionales que trabajan de forma directa 
con las personas. Así mismo hace mención de cuan susceptibles están los docentes de sufrir 
síndrome de Burnout debido a la interacción constante que tienen en su ámbito laboral.  
Echeverría (2013) define al Burnout como el síndrome tridimensional el cual se 
caracteriza debido al agotamiento emocional, despersonalización y la baja realización 
personal que se presenta en la interacción que se tiene frente a otros individuos. Hace 
mención a Freudemberg donde afirma que el Burnout tiene una sensación de fracaso que se 
da debido a la sobrecarga de exigencias en los centros de trabajo, donde están involucrados 
los recursos personales de los trabajadores. Las conductas y Actitudes que presentan en un 
inicio los profesionales varían drásticamente frente  a una respuesta inadecuada al estrés 
laboral, esto se da porque se  encuentran sumidos en el desánimo y en compañía de objetivos 
no alcanzados, por ende, muestran actitudes negativas frente a otros individuos.  
A través de las diferentes investigaciones internacionales estudiadas se ha llegado a la 
conclusión que el Burnout en el profesorado se da debido al contacto directo de los docentes 
con el alumnado, afectando las actitudes y conductas positivas que tienen los docentes antes 
de padecer este síndrome que al pasar el tiempo pueden afectar negativamente el desarrollo 
dentro de la institución. El Burnout desencadena una perdida en la satisfacción de enseñar, 
el trabajo lo sienten más pesado, cuando inician pueden hacer frente a circunstancias 
negativas pero una vez padeciendo este síndrome de una u otra forma se le vuelve más 
complicado a los docentes poder superar dichos sintomas. 
 
ANTECEDENTES NACIONALES 
Reyes (2015) adopta los términos o conceptos de varias investigaciones como es el caso 
de Freudemberg en el año 1974 que define al término de Burnout como la falla o el 
agotamiento debido al exceso de fuerza o el esfuerzo excesivo del uso de energía de los 
recursos, afirmando que este se presenta cuando un profesional de ayuda fracasa en lograr 
sus objetivos. Así mismo toma el concepto de Maslach y Pine en el año 1977 que mencionan 
a este síndrome como el agotamiento físico y emocional, impidiendo que el individuo 
desarrolle sus actitudes positivamente sino caso contrario genera actitudes negativas frente 
al trabajo, y logra en él un negativo auto concepto y la perdida de interés por la relación con 
otros individuos afectando el óptimo desarrollo de la organización a la que pertenece. En el 
año 1979 Maslach y Jackson describen al Burnout como el agotamiento emocional y de 
cinismo que hacen frente a los profesionales que laboran para las personas o hacia ellas, y 
que dedican gran parte de su tiempo en las relaciones interpersonales con carácter 
confidencial generando condiciones inadecuadas de trabajo. 
Reyes, en los párrafos anteriores menciona que el Burnout es el agotamiento o desgaste 
que se da por un exceso de fuerzas que demandan de una gran energía y de recursos 
necesarios para la realización correcta de las labores, es por esto que los profesionales se 
queman o fracasan para lograr alcanzar sus objetivos. Es por ello que los docentes son parte 
de los profesionales que más propensos están en padecer este síndrome debido a las diferentes 
actividades o roles que cumplen o desempeñan dentro de los centros educativos.  
Sedano, R (2016) menciona que el termino Burnout hace referencia a la industria 
aeroespacial, con un significado dado sobre el agotamiento que sufría el carburante de un 
cohete como resultado del calentamiento excesivo. Por ello que hace mención que el primero 
en estudiar este concepto fue el psiquiatra Freudenberger en su investigación realizada en la 
clínica de toxicómanos. Afirmo que las personas se volvían menos sensibles y poco 
comprensivas, así mismo se comportaban de forma agresiva frente a los individuos que 
trataban. 
Según estos antecedentes el Burnout se caracteriza debido a una respuesta frente al estrés 
laboral que se está viviendo en el entorno de trabajo al cual están sometidos los docentes, 
formando en ellos malas actitudes afectando las relaciones con el alumnado, padres de 
familia y sus mismos colegas. Así mismo generan sentimientos negativos del profesorado 
incurriendo en malas practicas o desencadenando vicios que afectan directamente la salud 
del docente. También pueden llegar a presentarse actitudes de despersonalización afectando 
el rol propio del profesional e impidiendo su realización personal en el ámbito laboral.   
ANTECEDENTE LOCAL 
Cumpa y Chávez (2015) se centra en la investigación del año 2013, en la diferencia de 
síntomas que podría existir en los docentes de instituciones diferentes como es el caso de la 
estatal y privada, utilizo la metodología descriptiva – comparativa, la muestra que se utilizó 
fueron de 70 docentes entre hombres y mujeres, para el desarrollo utilizaron el instrumento 
de Maslach Inventory el cual fue adaptado para la utilización en los docentes. Los resultados 
arrojaron que existen gran diferencia en los síntomas del Burnout en el profesorado de las 
instituciones tanto estatales como privadas. La variable predominante fue el sexo, dando 
como resultado que las docentes de la institución Estatal presentan niveles mas bajos en 
cuanto a agotamiento emocional en relación de las docentes de instituciones privadas; en 
cuanto a los docentes varones destacan los de las instituciones privadas con un mayor nivel 
frente a los que pertenecen a una educación estatal quienes mostraron un nivel medio. En 
cuanto a la despersonalización las docentes de la I.E. estatal muestran niveles bajos frente a 
las docentes de la I.E. privada quienes muestran un nivel bajo, mientras los varones del 
colegio estatal en niveles medio y los privados en alto. 
BASES TEÓRICAS  
El Síndrome de Burnout  
 Definición  
Se considera una patología que deriva de la relación que tiene un individuo con 
determinadas condiciones laborales dentro de ellos los riesgos psicosociales. Maslach tiene 
su propia definición en cuanto a este síndrome, el cual afecta al agotamiento emocional de 
las personas, despersonalización y baja realización personal. 
Ojeda (2016) La palabra Burnout se remonta a los años setenta en la literatura científica 
para poder explicar el constante deterioro que se vivía en la atención y cuidados dentro de 
las organizaciones que brindaban servicios asistenciales, sean de salud, educativos entre 
otras. Herbert Freudenberger en el año 1974 fue el primero en introducir el término de 
Burnout en referencia a la observación que realizo en voluntarios que laboraban con pacientes 
toxicómanos, que presentaban una perdida continua de energía que concluía en el 
agotamiento, presentando un cuadro de ansiedad y depresión, al igual que la desmotivación 
en el trabajo y un comportamiento agresivo por parte del personal hacia los pacientes todo 
este estudio se realizó a cabo de un año. Freudenberger explicó que estos trabajadores eran 
personas poco comprensivas, menos sensibles y más agresivas con los pacientes incluso 
llegaron a mostrar comportamientos un tanto distante y cínico, concluyendo que este 
síndrome tiene experiencias de agotamiento y perdida de interés por el trabajo, esto se 
manifiesta en los profesionales que están directamente involucrados al servicio de personas. 
Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a este Síndrome como una 
enfermedad ocupacional que tiene como consecuencia la pérdida de la integridad tanto física 
como mental de las personas, esto se debe a las respuestas que puedan tener los profesionales 
frente a una tensión emocional que es originada por tratar con eficacia a otros individuos.  
Según El Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo de España en su NTP 704 
concluye y propone que una de las mejores denominaciones es “Síndrome de estar quemado 
por el trabajo”. Basándose en un proceso  que diferencia las demandas interpersonales, carga 
de trabajo y el cansancio emocional frente a la falta de recursos que tienes como consecuencia 
la despersonalización y la baja autorrealización. 
 
 
Figura 1: "Modelo de proceso de SQT". Leiter, 1993 
Fuente: NTP 704 
La Necesidad de comprender la definición de Burnout está asociada al derecho que tienen 
los docentes en relación a mantener intacta su salud en el desarrollo de sus actividades diarias. 
El derecho del cual se hace mención es que los docentes no estén sometidos o expuestos 
frente a cualquier riesgo que cause un deterioro en su integridad tanto física y mental, 
teniendo un óptimo desarrollo organizacional. Es por ello que los empleadores deben 
interesarse en sus colaboradores ya que estos forman una pieza esencial para el éxito de toda 
organización, siendo el caso de la dirección institucional el velar por la salud de los referidos 
docentes. 
 Fases del Burnout 
Como cualquier otro Riesgo Psicosocial el Síndrome de Burnout no está exento a un 
desarrollo gradual o evolutivo que si bien es cierto si es diagnosticado a tiempo se pueden 
realizar una serie de medidas preventivas que tienen como fin disminuir o evitar dicho 
padecimiento de este Síndrome. Por tal motivo es posible poder enmarcar las diferentes fases 
de la evolución o desarrollo del Burnout.   
Según el Libro Prevención de Riesgos Psicosociales (2009) se diferencian 05 fases que 
pueden desarrollar esta enfermedad ocupacional. 
En primer lugar, está la fase inicial que es considerada la del entusiasmo, que se da cuando 
un   trabajador nuevo se incorpora recién, experimentando entusiasmo, una mayor energía y 
una vivencia de situaciones positivas, en esta fase no está involucrada la jornada laboral.  
Las personas dentro de la profesión docente se entregan por completo a su labor, dando 
todo de sí y al final terminan agotándose o estresándose. 
En segundo lugar, tenemos la fase del estancamiento, aquí no se cumplen las expectativas 
de los diferentes profesionales, así mismo  hace un balance entre el esfuerzo realizado en las 
tareas y la recompensa de la misma siendo esta desequilibrada. Por consecuente tiene una 
variación entre la demanda y los recursos brindados por la organización o empleador (estrés), 
por tal motivo se convierte en un riesgo de estrés psicosocial. 
En este punto el personal docente se involucra tanto con los diferentes problemas o 
situaciones que se presentan con el alumnado, viéndose en la necesidad de ayudarlos hasta 
que lleguen a una solución, se puede decir que en esta fase el profesorado llega a cargar penas 
y dolores ajenos, y se olvida de pensar en sí mismo y por ende en su salud. 
En tercer lugar, la fase de frustración, aquí el trabajador pierde todo interés en el trabajo 
que realiza a diario, formando en él un carácter irritable provocando discordia en el grupo de 
trabajo. En esta fase la Salud empieza a mermar, aquí empiezan problemas emocionales, 
fisiológicos y también conductuales.   
El profesorado se exige demasiado en esta tercera fase, ya que  se juzgan y se evalúan 
constantemente de manera negativa, esto debido a querer conseguir una aceptación con ellos 
mismos, sin conseguir esto la salud en ellos empieza a mermar. 
Así mismo, cuando entran a la Fase de apatía ocurren diferentes cambios tanto en su  
actitud que tienen frente a determinadas situaciones  y a la conducta misma de los 
profesionales, generando un trato distanciado y mecánica hacia las personas a las cuales les 
brindan sus servicios. 
En esta cuarta fase los profesores se encuentran envueltos en situaciones de conflictos y 
estresantes que pueden ir desde graves a leves, de estas el docente tiene que saber afrontarlas 
de manera positivas, caso contrario los llevara a tomar decisiones equivocadas que afectaran 
de manera negativa a la institución, causando en el docente conflictos con familiares de los 
alumnos y una mala relaciones en cuanto al Profesor – Alumno.  
Por último, en la fase del quemado el trabajador sufre consecuencias en su salud debido a 
un colapso emocional y cognitivo, que a su vez puede causar ausentismo laboral por parte 
del profesional motivo de una frustración e insatisfacción. Es por ello que esta descripción 
del Burnout   tiene características repetitivas que se pueden dar en diferentes labores. 
En esta última fase la salud de los docentes se ve afectada por las distintas dificultades 
que se dan en la vida personal, esto implica el deceso de familiares, alguna enfermedad que 
esta pasando el  docente, divorcio o temas netamente económicos produciendo estrés y a la 
vez la suma de una o más presiones, causantes de la perdida de la salud en los docentes sea 
emocional y cognitiva.  
Consecuencias del Burnout 
La vivencia en un tiempo determinado de estrés llega a provocar en las personas respuestas 
fisiologías y conductuales, fuera de generar importantes consecuencias negativas a la 
organización que pertenecen por la afección de estas características.  
Paine en 1982 citado por Salas, D (2010) menciona 05 categorías para distribuir los 
síntomas. En primer Lugar, los síntomas físicos en el cual se ve un mayor grado de fatiga 
física y cansancio en los profesionales, así mismo una mayor presencia en cuanto a molestias 
y dolores musculares y algunas alteraciones en el organismo. En segundo lugar, el desarrollo 
de conductas de exceso, están implícitamente relacionadas a la sobre carga laboral y que 
necesariamente necesitan de estimulantes para ello, por tal motivo son consumidores de 
sustancias estimulantes, por ejemplo, el café el tabaco el alcohol etc., generando acciones de 
riesgo para la salud misma de los profesionales y conductas agresivas. En tercer Lugar, los 
problemas de ajuste emocional, principalmente se puede distinguir agotamiento emocional 
por parte de los profesionales que lo padecen, también de paranoia y depresión, se sienten 
atrapados y con miedo de perder la razón. Por otra parte, tenemos la alteración de las 
relaciones interpersonales, aquí el individuo muestra signos de aislamiento y una negativa al 
comunicarse con otras personas, esto conlleva a riñas y conflictos seguidos debido a la 
constante indiferencia y frialdad que se da en sus relaciones interpersonales dentro de su 
ámbito laboral. Por último, tenemos los síntomas de actitud y cambio en relación a sus valores 
y a lo que individuo cree, muestran signos de cinismo complicando aquellas relaciones que 
tengan con otras personas y muestran un total signo de ironía frente a determinadas personas 
que forman parte de su ambiente laboral, mostrando una sensación de impotencia y fracaso.  
Por su parte, el Libro Prevención de riesgos Laborales (2009) diferencia las consecuencias 
personales y sociales. Consecuencias personales, en estos procesos se involucran  todos los 
sistemas del organismo, es por ello que las principales consecuencias del estrés laboral que 
están asociadas al Burnout suelen ser los siguientes síntomas.  
Síntomas Físicos, los profesionales que padezcan de este Síndrome van a padecer de 
dolores de cabeza, musculares, insomnio, fatiga crónica y sobre todo ulceras y algunos 
desordenes gastrointestinales  
Síntomas Emocionales, las personas  que padezcan el síndrome de Burnout van a tener 
una variedad de síntomas que pueden ser desde irritabilidad seguida de ansiedad generalizada 
enfocada  en el trabajo, así mismo van a padecer de cuadros depresivos, frustración por no 
lograr sus objetivos y aburrimiento dentro del área laboral, causando un distanciamiento 
afectivo entre los demás. 
Síntomas Conductuales, frente a estos síntomas se van a poder observar por parte del 
profesional faltas en su centro de labores, un abuso excesivo de droga y de padecer relaciones 
interpersonales un tanto distantes y frías, comportamientos de alto riesgo por parte de los 
profesionales, tono de voz elevado y una gran dificultad de concentración, un mayor cuadro 
de conflicto con compañeros de la misma área laboral y una baja en la calidad del servicio 
brindado. 
Consecuencias Sociales, aquí se ven afectadas las actitudes y conductas de manera 
negativa, desarrolladas por el individuo tras padecer el Síndrome, así mismo muestra cuadros 
de agotamiento emocional. El suceso de conductas y actitudes negativas tiende a una posible 
perdida en las relaciones que mantengan los profesionales frente a determinadas personas y 
a un mayor grado de riñas interpersonales. Las consecuencias del Burnout no terminan al 
finalizar las jornadas laborales, si no caso contrario las consecuencias de esto son llevadas a 
casa afectando a su vida personal, debido que sus actitudes cínicas y desprecio por si mismos 
impactan sobre su familia y amigos. 
Reyes, T (2013) A diferencia del estrés puro, el Burnout se le asocia a sentimientos de 
desvaloración y fracaso, por lo que sus síntomas más habituales son; Psicosomáticos, 
Conductuales, emocionales, actitudinales y laborales.  
 
Figura 3: Proceso y consecuencias del SQT "Gil - Monte 2005" 
Fuente: NTP 705 
 Factores de estrés en Docentes que derivan en Síndrome de Burnout  
Bajo los conceptos investigados sobre el Síndrome de Burnout se puede concluir a modo 
de resumen cuales serían los factores estresantes en el ámbito laboral del docente, que al no 
ser diagnosticado o tratado puede desencadenar en Burnout, es por ello que hasta ahora se ha 
podido diferenciar los siguientes: 
⮚ Las actitudes negativas que tienen los alumnos frente a los docentes.  
⮚ La falta de comunicación efectiva entre Alumno – docente.  
⮚ Problemas Disciplinarios por parte del alumnado.  
⮚ Sobre esfuerzo laboral por parte del docente. 
⮚ Condiciones inadecuadas en el ambiente laboral. 
⮚ Presiones y sobrecarga laboral 
⮚ Conflicto en sus relaciones interpersonales con otros docentes  
⮚ Cambios drásticos en el requerimiento curricular estudiantil y el ámbito 
organizacional. 
METODOLOGIA EMPLEADA  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  




Debido a las exigencias académicas la presente investigación será realizada por el método 
científico con la ayuda de cuestionarios certificados. 
Institucional  
El presente diagnostico nos ayudar a tener una base para una posible elaboración de 
estrategias con la finalidad de ayuda a los docentes a tener un mejor ambiente laboral. 
Social 
Este primer diagnóstico nos ayudara a buscar las mejores prácticas en cuanto al apoyo de 
los docentes para una mejor integración a la sociedad sin verse afectados por las 
consecuencias del Burnout. 
Objetivo General  
Analizar el síndrome de burnout en los docentes de la IE San José 
Objetivo Específicos  
⮚ Definir conceptualmente el síndrome de burnout a través del análisis de bases 
teóricas. 
⮚ Elaborar los instrumentos de recolección de la variable de estudio. 
⮚ Recolectar los datos a través del instrumento elaborado. 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN  
La presente investigación es descriptiva. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
El diseño es transeccional, porque los hechos y registros de la investigación serán 
recogidos en un tiempo y espacio determinado. 
Siendo el diseño representado gráficamente de la siguiente manera: 
POBLACIÓN Y MUESTRA  
Población  
La población la conforma 180 Docentes del Centro educativo San José del Distrito de 
Chiclayo Provincia de Lambayeque.   
 Muestra  
El total de los Docentes a encuestar estaría dado por 80 personas 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
La técnica que se va emplear es de Escala, porque responde a las características de la 
investigación.  
Los instrumentos a utilizar son el cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Manual del Método del cuestionario SUSESO/ISTAS21 completo  
IPERC 
 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS. 
Instrumento de Medida (MBI – GS). 
Manual del Método del cuestionario SUSESO/ISTAS21 
 MÉTODOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Una   vez   aplicado   el instrumento a la muestra seleccionada, la información será tabulada 
en tablas estadísticas y gráficos, para posterior a ello poder realizar el análisis e interpretación 
de los datos, utilizando la distribución numérica   y   porcentual, finalmente se va extraer   las 
conclusiones y sugerencias. Para el procesamiento de los datos se usará el software Excel. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis de Datos  
A continuación, presentaremos los resultados del análisis de los datos en nuestra 
investigación. Estos resultados nos ayudaran a comparar dimensiones del riesgo psicosocial 
como desencadenante del Síndrome de Burnout, y a la vez nos mostraran el estado actual del 
síndrome en los Docentes de la institución educativa San José – Chiclayo. Se partirá de un 
diagnóstico inicial referente a los peligros y riesgos a los que están expuestos los docentes. 
Se valorará los resultados específicos del riesgo Psicosocial del Istas21. 
Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales  
La finalidad de la matriz de riesgos laborales permite identificar los riesgos laborales 
como punto de partida en relación a las actividades que se desarrollan en materia de seguridad 
y salud ocupacional que se deben analizar dentro de toda organización. Una correcta 
identificación y evaluación de los factores de riesgos laboral permite realizar medidas de 
control correctas, con el objetivo de eliminar o minimizar los daños a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores. 
El objetivo de realizar la matriz IPERC en la institución educativa San José – Chiclayo 
permite conocer los peligros y sus riesgos a los que están expuestos los docentes. 
 
Análisis de los resultados de la matriz de riesgos laborales  
En el desarrollo de la matriz se ordena, clasifica se representará el producto obtenido en 
la presente investigación. 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA ISTAS21  
Se ha tomado como consideración la sección específica del riesgo psicosocial, la cual 




Tabla1. Niveles de riesgo de las personas Expuestas a factores de riesgos psicosociales 
 
De la tabla1. Podemos observar que los niveles de riesgo muestran mayor tendencia en la 
dimensión de esconder emociones (EM), con respecto a la relación Trabajo activo y 
posibilidades de desarrollo muestra un riesgo alto en cuanto al control sobre el tiempo de 
trabajo (CT), en relación al apoyo social muestra un nivel de riesgo alto en calidad de 
liderazgo (CL), calidad de relación con superiores (RS) y calidad de relación con compañeros 
(RC). Por otro lado, en la dimensión de compensaciones muestra un nivel de riesgo alto en 
estima (ET) e inseguridad respecto a las características del trabajo (IT), en tanto en la 
dimensión de doble presencia muestran un nivel de riesgo intermedio.  
 
CALCULO DE LA DIMENSIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS  








Figura 4: Nivel de riesgo en las Exigencias Psicológicas Cuantitativas” 
Fuente: Creación propia 
Según el presente gráfico: vemos que el nivel MEDIO con un 44,68% es el preponderante, 
donde 21 de los encuestados marcos esta opción; y los niveles BAJO y ALTO, con un 27.66% 








Figura 5: Nivel de riesgo en las Exigencias Psicológicas Cognitivas” 
Fuente: Creación propia 
En el presente gráfico: Vemos que el nivel BAJO, es el único marcador preponderante, ya 
que todos los valores arrojaron el 100% de este nivel. Donde los 47 encuestados sin 








Figura 6: Nivel de riesgo en las Exigencias Psicológicas Emocionales” 
Fuente: Creación propia 
 
En el grafico EXIGENCIAS PSICOLOGICAS EMOCIONALES: vemos que el nivel 
ALTO, con un 63.83% donde 30 de los encuestados marcos esta opción, le sigue el nivel 
MEDIO, con un 29.79% donde 14 de los encuestados prefirió esta opción, seguido finalmente 








Figura 7: Nivel de riesgo en las Exigencias Psicológicas de esconder Emocionales” 
Fuente: Creación propia 
En el grafico Exigencias Psicológicas de esconder emociones vemos: que el nivel ALTO, 
con 42,55% donde 20 de los encuestados prefirió marcar la opción, seguido del nivel BAJO 
con un 31,91 % es decir 15 de los encuestados a favor de ella, finalmente encontramos el 







Figura 8: Nivel de riesgo en las Exigencias Psicológicas Sensoriales” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico EXIGENCIAS PSICOLOGICAS SENSORIALES Vemos: que el 
nivel preponderante es el MEDIO, con un 48,94% donde 23 de los encuestados marcaron 
esta opción, seguido del nivel BAJO y ALTO, ambos respectivamente con 25.53% es decir 
para cada uno de ellos con una preferencia de 12 de los encuestados. 









Figura 9: Nivel de riesgo en el subdimensión de influencia” 
Fuente: Creación propia 
  En el presente grafico INFLUENCIA: Vemos que el nivel BAJO con un 36.17% es el 
preponderante, puesto que 17 de los encuestados marco la opción, seguido del nivel Medio 
con un 34.04% donde 16 de los encuestados opto por ella, finalmente el nivel ALTO con un 






Figura 10: Nivel de riesgo en la sub-dimensión sobre el control del tiempo de trabajo” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico CONTROL SOBRE EL TIEMPO DE TRABAJO: Vemos que el 
único nivel preponderante es el ALTO con un 100 % es decir la totalidad de los encuestados  
  
   
   
   
 
 
Figura 11: Nivel de riesgo en las Posibilidades de desarrollo en el trabajo” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN EL TRABAJO, 
podemos apreciar: El nivel MEDIO es el preponderante con un 38.30% y cuenta con 18 del 
total de los encuestados, seguido del nivel ALTO con un 36.17% con 17 de encuestado de 








Figura 12: Nivel de riesgo con el sentido de trabajo” 
Fuente: Creación propia 
En el grafico SENTIDO DEL TRABAJO, Vemos: QUE en primer lugar se encuentra el 
nivel BAJO con un 51.06% es decir con 24 de los encuestados que optaron por esta opción, 
seguido por el nivel ALTO con 42,55% es decir con 20 de los encuestados y finalmente muy 








Figura 12: Nivel de riesgo en la integración de la empresa” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico INTEGRACION EN LA EMPRESA apreciamos que el nivel BAJO 
es el preponderante con un 51.06% y cuenta con 24 de los encuestados, seguido del nivel 
MEDIO con un 40.43% con un 19 de encuestados que marcaron esta opción y finalmente el 







Figura 12: Nivel de riesgo en la claridad de rol” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico CLARIDAD DE ROL, podemos apreciar que el nivel ALTO con 
un 48,94% es el primer nivel y cuenta con 23 de los encuestados que marcaron esta opción, 
seguido del nivel MEDIO con un 46.81% es decir con 22 de encuestados a su favor y 









Figura 12: Nivel de riesgo en el conflicto de rol” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico CONFLICTO DE ROL, vemos: El nivel preponderante es el nivel 
MEDIO con un 38.30 cuenta con 18 de los encuestados, seguido del nivel BAJO con un 
36,17% y cuenta con 17 de los encuestados y finalmente el nivel ALTO con un 25.53 % con 







Figura 13: Nivel de riesgo en la calidad de liderazgo” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico CALIDAD DE LIDERAZGO, vemos que el nivel preponderante 
es el nivel ALTO con un 53.19% con 25 de los encuestados a su favor, seguido del nivel 
MEDIO CON 31.91% Y CON 15 encuestados que prefirieron esta opción y finalmente el 








Figura 14: Nivel de riesgo con la calidad de relación con sus superiores” 
Fuente: Creación propia 
En el grafico CALIDAD DE RELACION CON SUPERIORES, apreciamos que el nivel 
Preponderante es el nivel ALTO con un 55.32% con una aprobación de 26 del total de los 
encuestados, seguido del nivel MEDIO con un 25.53% y se cuenta con 12 de los encuestados 












Figura 15: Nivel de riesgo con relación a los compañeros de trabajo” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico CALIDAD DE RELACION CON COMPAÑEROS DE 
TRABAJO, vemos: El nivel MEDIO con 15 encuestados, es decir con 31.91% a su favor y 








Figura 16: Nivel de riesgo en relación a la estima” 
Fuente: Creación propia 
En el grafico ESTIMA, vemos que el nivel ALTO lidera con un 53.19% con 25 de 
encuestados, seguido del nivel MEDIO con un 26.17% y con un 17 encuestados a su favor, 








Figura 17: Nivel de riesgo en relación al contrato de trabajo” 
Fuente: Creación propia 
En este grafico INSEGURIDAD RESPECTO AL CONTRATO DE TRABAJO, vemos: 
que lidera el nivel BAJO el primer lugar con un 46.81% con 22 de los encuestados, seguido 
del nivel ALTO con un 27.66% con 13 opciones marcadas, seguido del nivel MEDIO con un 









Figura 17: Nivel de riesgo en relación a la inseguridad respecto a las características de 
trabajo” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico INSEGURIDAD RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS DEL 
TRABAJO VEMOS; que Lidera el nivel ALTO con un 51%con 24 opciones a su favor, 
seguido del nivel BAJ con un 27.66% y con 13 opciones marcadas finalmente el nivel de 







Figura 17: Nivel de riesgo en relación a la doble presencia” 
Fuente: Creación propia 
En el presente grafico DOBLE PRESENCIA, vemos que lidera el nivel de riesgo MEDIO 










Figura 18: Nivel de riesgo por dimensión” 
Fuente: Creación propia 
En el Grafico de Riesgo por Dimensión se puede observar que en la sub-dimensión de 
exigencias psicológicas presentan un riesgo bajo, con un 38.30% frente a un 29.79% en un 
nivel de riesgo medio, seguido del riesgo ALTO con un 31.91 %. Por otro lado, los resultados 
obtenidos en el trabajo activo y desarrollo muestran un nivel ALTO con un 43.40 %, seguido 
de un nivel BAJO con un 32.77% y con un porcentaje menor en relación al nivel de riesgo 
MEDIO de 23.83%. La sub-dimensión en apoyo 
Social y liderazgo muestra un nivel de riesgo ALTO de igual forma en Compensaciones 
y doble presencia.  
RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA MASLASH BURNOUT 
INVENTORY 
Se consideró el análisis de los datos de manera general, obteniendo como resultado 06 
docentes que padecen este síndrome debido al alto nivel de riesgo tanto en la dimisión de 














Figura 19: Nivel de riesgo del síndrome de Burnout – cinismo y agotamiento” 
Fuente: Creación propia 
En el siguiente grafico se puede observar gran tendencia con respecto a las dimensiones 









Figura 20: Nivel de riesgo del síndrome de Burnout - Eficacia Profesional” 
Fuente: Creación propia 
Con respecto al gráfico de EFICASIA PROFESIONAL su muestra un mayor porcentaje 
respecto al nivel de riesgo bajo con el 43% de encuestados, seguido de un 34% en relación 
al medio Alto. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
Se analizaron los factores psicosociales a los que están expuestos los docentes en sus cinco 
indicadores  
 Exigencias Psicológicas en el trabajo. 
Causa: La Muestra encuestada presenta un nivel de riesgo BAJO en referencia a las 
exigencias psicosociales. 
Consecuencia: Las exigencias sobre los trabajadores son mínimas.  
Trabajo Activo y Desarrollo. 
Causa: La muestra encuestada presenta un nivel de riesgo ALTO en referencia al trabajo 
Activo y Desarrollo. 
Consecuencias: Los docentes poseen escaso control sobre sus tareas o que estas son 
irrelevantes y por lo tanto son escasas las posibilidades de aprendizaje 
Apoyo Social y Liderazgo  
Causa: La muestra encuestada arroja un riesgo nivel ALTO con relación al Apoyo Social 
y Liderazgo. 
Consecuencia: Los estilos de liderazgo son inapropiados. 
Compensaciones. 
Causa: La tabulación de resultados nos permitir identificar el nivel de riesgo alto en las 
compensaciones  
Consecuencia: Sienten escaso reconocimiento por su labor, o que su trabajo es inestable  
Doble Presencia 
Causa: En esta dimensión el nivel de riesgo se encuentra alto en relación a la doble 
presencia  
Consecuencia: Los trabajadores tienen exigencias incompatibles en dos ámbitos, por 
ejemplo, horarios de trabajo extenso o incompatible. 
Se analizaron los Factores que preceden al síndrome de burnout, cinismo, agotamiento 
sumado a bajas puntuaciones de eficacia profesional que originan el síndrome de Burnout 





















⮚ Después de haber estudiado y comparado las diferentes dimensiones del riesgo 
psicosocial, se puede concluir que el profesorado del colegio San José tienen un 
nivel ALTO de riesgos psicosociales. 
⮚ Se concluye que luego del estudio del síndrome de burnout se pudo aprovechar el 
programa de Excel filtrado que arroja a 06 docentes padeciendo este Síndrome.  
⮚ Según la encuesta ISTAS21 aplicada a los docentes del colegio san José es 



















o Es necesario aplicar métodos de intervención a los docentes con la finalidad de 
evitar la aparición o el desarrollo del síndrome de burnout. 
o Es necesario capacitar a los docentes en materia de prevención de riesgos 
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Anexo A. IPERC en la institución San José.  






























Anexo C. Cuestionario SUSESO/ISTAS21 Versión Completa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
